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Ari Rouvari 
Viestintä pitää koossa organisaatiota. Se yhdistää työyhteisön tavoitteet ja 
työntekijöiden motivaation toimivaksi kokonaisuudeksi, ja on siksi hyvä väline 
kirjaston vision rakentamisessa ja muutoksen toimeenpanossa.  
Yhteisöviestinnällä voidaan kanavoida muuttuvan ympäristön ja perinteisen 
kirjastotoiminnan törmäyksen aiheuttama luova kaaos ja sen vaikutukset yhteisen 
vision luomiseen ja sen saavuttamiseksi tähtääväksi toiminnaksi. 
Viestintä tukee strategista päätöksentekoa 
Muutosviestintä edesauttaa vision ja strategisten tavoitteiden saavuttamista, se ohjaa yhteisöä 
operatiivisella ja strategisella tasolla valittuun suuntaan. Vision pitää kuitenkin olla järkevästi 
valittu ja sopusoinnussa yhteisön, ympäristön ja organisaation perinteen kanssa. Siinä pitää 
huomioida myös eri tulevaisuusskenaariot. Muutosviestintä on tehotonta, jos yhteisö ei ole 
hyväksynyt yhteisesti tavoiteltavaa päämäärää. 
Visio ei ole riittävä, vaikka se olisi huolellisesti laadittu. Visio elää vasta, kun työyhteisö on sen 
sosiaalisesti hyväksynyt. Se vaatii myös jatkuvaa ympäristön tarkkailua, suunnan tarkistamista 
ja tasapainoilua nykyisyyden ja tulevaisuuden välillä. Viestintä on väline vision toteuttamisessa. 
Visio on viestittävä siten, että se saa oman väen hyväksynnän ja tuen sekä sidosryhmien ja 
ulkopuolisten kiinnostuksen heräämään. 
Viestintästrategia toteuttaa kirjaston visiota 
Opiskelijakirjaston visio: "Opiskelijakirjasto on monipuolinen oppimisen ja opiskelun keskus, 
jossa on tarkoituksenmukaiset kokoelmat ja korkeatasoiset kirjasto- ja tietopalvelut." 
Vision ja strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi Opiskelijakirjasto on listannut alueet, joihin 
on panostettava: digitaalisen aineiston hankinta ja hallinta; henkilöstökoulutus ja rekrytointi; 
verkostoituminen; laatujohtaminen ja tiedotus. Nämä tekijät ovat avainasemassa muutoksen 
toteuttamisessa. 
Yhteisöviestintä on se väline, jolla muutos voidaan saada aikaan. Jos viestintästrategia ei 
onnistu, ei visiotakaan tavoiteta. Epäonnistumisen taustalla voi olla viestintästrategian 
laiminlyönti ja tai väärin asetettu visio, johon yhteisö ei ole voinut sitoutua. 
Viestintäsuunnitelma on tehtävä vision ja strategisten tavoitteiden valinnan yhteydessä. 
Viestintäsuunnitelma on toteutettava ja sen toteutumista on valvottava.  
Viestintä identiteetin rakentajana 
Opiskelijakirjaston kehittymisen kannalta oleellisessa asemassa on käyttäjien luottamus 
 
 
kirjaston kykyyn palvella yliopistolaisia ja kehittää toimintaansa. Vahva ja perinteinen 
kirjastoammattilaisuuteen tukeutuva identiteettimme näkyy kirjaston imagossa. 
Kirjastolaitoksen jäykkyys ja hidasliikkeisyys on perua kokoelmalähtöisestä toiminnasta: 
kirjastojen säilyttävää tehtävää on korostettu palveluiden kustannuksella. Kirjastopalveluja 
suunniteltaessa on painotus ollut kokoelmakeskeisessä toiminnassa. Kirjaston hyvä perimä pitää 
edelleen säilyttää, mutta palveluja pitää suunnitella ja kehittää asiakaslähtöisesti. Kirjaston pitää 
tuntea asiakkaiden tarpeet, osata segmentoida asiakasryhmänsä ja rakentaa tämän pohjalta visio 
ja strategiset tavoitteet.  
Onnistunut yhteisöviestintä on väline uuden identiteetin hankkimisessa. 
Uuden identiteetin rakennuspuina on verkostoituminen ja tiiviimpi yhteistyö opiskelijoiden, 
tiedekuntien, laitosten, opettajien ja atk-osaston kanssa sekä uusien teknologisten innovaatioiden 
hyödyntäminen. 
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